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Orang tua memiliki peran terhadap anak yaitu memelihara dan membesarkan anak 
melindungi dan menjamin keselamatan, baik jasmani maupun rohani dari berbagai gangguan 
penyakit dan dari penyelewengan kehidupan dari tujuan hidup yang sesuai dan falsafah hidup dan 
agama yang dianutnya. Seiring dengan perkembangan zaman, pergaulan anak yang mengarah 
pada tujuan negatif juga semakin bervariasi, sebab itu orang tua harus benar-benar turut untuk 
memonitor perkembangan pergaulan anak, khususnya untuk menghindari terjerumusnya anak 
dalam pergaulan negatif. Maka perlu adanya peran orang dalam menanggulangi pergaulan negatif 
anak di lingkungan masyarakat. Permasalahan ini penulis angkat dalam penelitian dengan judul 
“Upaya Orang Tua Dalam Menanggulangi Pergaulan Negatif Pada Siswa MIS Miftahul Huda 1 di 
Lingkungan Masyarakat Pasar Subuh Kota Palangka Raya”. 
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1. Apa saja pergaulan negatif 
yang ada di lingkungan Pasar Subuh; 2. Bagaimana upaya orang tua dalam menanggulangi 
pergaulan negatif; 3. Apa saja problem orang tua dalam menanggulangi pergaulan negatif; dan 4. 
Upaya apa saja yang telah dilakukan orang tua dalam menanggulangi pergaulan negatif anak di 
masyarakat lingkungan Pasar Subuh Kota Palangka Raya?. Dengan tujuan mendeskripsikan  1. 
Bentuk pergaulan negatif yang ada di lingkungan Pasar Subuh; 2. upaya orang tua dalam 
menanggulangi pergaulan negatif; 3. Problem orang tua dalam menanggulangi pergaulan negatif; 
dan 4. Upaya yang dilakukan orang tua dalam menanggulangi pergaulan negatif anak di 
masyarakat lingkungan Pasar Subuh Kota Palangka Raya. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, subjek penelitian ialah 5 pasangan keluarga 
yang berjumlah 8 orang tua yang diambil berdasarkan teknik purposive sampling. Teknik 
pengumpulan data melalui, observasi, wawancara dan dokumentasi; pengabsahan data melalui 
teknik triangulasi, kemudian data dianalisis dengan Reduksi data, Data Display (Penyajian data) 
dan Conclusion Drawing/verification.  
Adapun hasil penelitian ini: 1. Beberapa bentuk kenakalan dari pergaulan negatif di 
lingkungan baik yang terjadi di dalam maupun di luar sekolah, yaitu merokok, berkelahi, 
menonton video porno, bolos sekolah, berkata-kata kasar, malas belajar dan malas ke masjid / 
shalat serta mencuri uang orang tua; 2. Peranan keluarga yakni berusaha memberikan 
bimbingan dan perhatian yang besar dari orang tua terhadap anak-anaknya agar selalu menjaga 
diri dari segala pengaruh pergaulan negatif; 3. Problem keluarga dalam menanggulangi 
pergaulan negatif a) Faktor internal seperti pekerjaan, masalah ekonomi keluarga, kesadaran 
orang tua, dan pembawaan anak; b) Faktor eksternal seperti lingkungan dan 
media massa/internet; 4 Upaya yang dilakukan orang tua yaitu a) Memasukkan anak ke 
lembaga pendidikan Islam. b) Memasukkan anak pendidikan agama lainnya seperti ke TPA, 
belajar mengaji privat. c) Memberikan contoh teladan kepada anak. d) Memberikan bimbingan 
dan nasehat kepada anak e) Membatasi anak menggunakan kendaraan f) Memberi telepon 
seluler agar mudah mengontrol keberadaan anak dan g) Meminta bantuan pihak lain agar 
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